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SUSORIOIÓN 
En las oficinas del periódico, donde pue-
de hacerse el pago personalmente, ó en otro 
caso, enviando libranza, letra ó sellos de co-
rreos al Sr. Adtainistrador de la CRÓNICA DE 
TINOS Y CEUKALES; pero si se mandan se-
llos, deberá certificarse la carta para que no 
sufra extravio. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda 
España , y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago ade l an t ado . 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
O F I C I N A S , P L A Z A D E O R I E N T E , 7 . 2 ; 
ANUNCIOS 
Se reciben en la Admin i s t r ac ión del pe-
riódico á precios convencionales. La CRÓNI-
CA DE VINOS Y CEREALES cuenta con m á s 
de cvMirocíenlos corresponsales, y es el pe-
riódico agr ícola de mayor c i rculación ea 
E s p a ñ a , por cuyo motivo los fabricantes y 
vendedores de m á q u i n a s , abonos, insectici-
das, etc., etc., pueden prometerse un éx i to 
satisfactorio de ia publicidad en la CRÓNICA, 
Pago ade l an t ado . 
A N O X. Sábado t> de Agosto de I H H 7 , N U M . l . O O l 
SÜSTITUGIOJS1 DEL IMPUESTO DE CONSUMOS 
POR UN RECARGO 
EN LAS CÉDULAS PERSONALES. 
Accediendo m u y gustosos al deseo que 
nos han manifestado no pocos suscritores, á 
con t inuac ión darnos á conocer aquel i m -
por tan t í s imo proyecto, discutido y aproba-
do por unanimidad por la Sociedad Españo-
la Vit ícola y l ínológica: 
«La Sociedad Española Vit ícola y Enoló» 
gica, con domicil io en esta capital , se d i r i -
ge á su represen tac ión en Cortes, no en so-
l ic i tud de auxil io y protección, sino en de-
manda de remedio y just ic ia p?ra la asen-
dereada y maltrecha agr icul tura . 
La crisis por que nuestra riqueza ag r í co la 
atraviesa, y que viene iniciada desde hace 
muchos años, merece el que ese Cuerpo Co-
legislador fije su a tención en esa parte tan 
importante de la producción nacional, que 
después de haber hecho frente, primero sol a, 
luego acompañada de la mine r í a , y en ú l -
t imo t é rmino con la industria y el comor.g 
ció, á los largos dispendios de sangre y d i -
nero que ocasionaron las guerras de con-
quista, los descubrimientos, las ambiciones 
tradicionales y las disensiones civiles, ha 
servido de base á la gran muestra de v i r i l i -
dad que ha dado nuestra nación con el ú l t i -
mo arreglo de su deuda, contribuyendo en 
el presupuesto de ingresos, por un lado con 
180 millones de pesetas, 3̂  por otro, en razón 
de consuinos, cuyas consecuencias pesan 
en su mayor parte sobre ella, con otros 136 
millones, en cuyas sumas no se incluyen, 
para que no aparezca que las cargas suman 
tanto como los productos, ni el servicio y la 
redención mi l i ta r , n i lo que pagamos por 
derecho de timbre y t rasmis ión de bienes, 
por transporte de mercanc ías y r or viajeros, 
n i lo que cor responder ía , si no contr ibuye-
ran de otra manera, á las Vascongadas y 
Navarra, pero que, por los conceptos que se 
expresan, el pago asciende á 332 millones, 
ó lo que es lo mismo, á más de la tercera 
parte del presupuesto. 
Este hecho, que por sí solo explica el es-
pír i tu de patriotismo, el amor al orden, la 
laboriosidad y cuantas virtudes pueden con-
currir cu los buenos ciudadanos, ha de in 
cliuar el án imo de las Cortes á que en estos 
momentos de angustia suprema, no se 
abandone á su triste suerte el né rv io de la 
nación, ni se deje ext inguir , por falta de j u i -
cio reposado, su principal fuente denqneza. 
La enormidad en tributar, como así la ca-
lifica el señor ministro d j Hacienda, en el 
preámbulo del proyecto de los presupuestos 
para el 87-88, con severa claridad, que le 
agradecemos, no se l i m i t a al 17 y 23 por 100 
que allí se dice, sino que con recargos pro-
vinciales, municipales y de cobranza, y sin 
el coste de las dichas gabelas, l lega, y a ú n 
excede, bastante del 33; que con los sinies-
tros y lo que cuesta la p roducc ión , lo que 
queda no es suficiente n i para que pense-
mos, como algunos opinan, en la ex tens ión 
y mejora de nuestras producciones y m é t o -
dos de cul t ivo, pero n i siquiera para cubrir 
las más precisas necesidades. 
De aquí proviene, en gran parte, la depre-
ciación que es tá sufriendo la riqueza a g r í -
cola y que se vea una tendencia marcada 
Por parte del capital á huir de estas indus-
trias; de manera que, sin precio la tierra, 
sin crédito el agricultor , el n ú m e r o de estos 
disminuye cada día, sucediendo al revés de 
Jo que los altos y permanentes intereses na-
cionales reclaman. 
Este fenómeno, en el periodo vertiginoso 
J sangriento de nuestra cons t i t uc ión , no 
era fácil de remediar. Las atenciones del d ía 
se sobreponían á todo; pero si, como dice el 
señor ministro de Hacienda, hemos enlrado 
en la era de la estabilidad, hasta el punto 
de que, confiándose á ella, se atreve á cal-
cular aumento racional en los ingresos, pa-
rece como que ha llegado la ocasión de po-
ner coto al sufrimiento de esa clase, que 
hasta aqu í ha satisfecho desordenes y gas-
tos, dispendios y lucubraciones; pues el co-
mercio, que en el ú l t imo presupuesto debió 
pagar 40 millones, y no satisfizo m á s que 38, 
no paga lo que le corresponde, y para que 
se le aumenten tres millones, el departa-
memo de Hacienda emplea tantas salveda-
des como para hacer buena una injust icia; 
como si esa riqueza y ese capital, como el 
invert i r lo en t í tu los de la deuda públ ica , no 
debieran contr ibuir á las cargas generales 
del Estado, con igua l tipo y justa propor-
ción á la que se pide para la propiedad i u -
mucble. 
La competencia extranjera, además de la 
falta de confianza en la estabilidad política y 
de los conflictos atmosféricos, tan frecuen-
tes en nuestro pais, que hacen ia desespera-
ción del labrador, viene t a m b i é n á sumir á 
éste en la miseria. Esta competencia, que 
conviene apreciar al por menor, á fin de que 
no se considere, como sucede muchas ve-
ces por los desconocedores de la potencia 
del arado, que atribuyen el mal estado de la 
agr icul tura á la ignorancia, confundiendo 
ésta tal vez con la miseria, por ser los dos 
puntos negros, la sufrimos hoy para todas 
nuestras producciones, tanto por parte del 
agricultor extranjero, como por parte de 
nuestra admin i s t r ac ión ; y esta afirmación 
se acredita de exacta por la simple re lación 
de ios hechos que suceden. 
Sobresal íamos en lanas; y hoy los reba-
ños de nuestra antigua colonia del Rio de la 
Plata y los envíos de Australia, surten los 
mercados europeos con una abundancia, 
que ha reducido los precios del a r t ícu lo á 
un valor relativamente insignificante. 
Sobresa l íamos en frutas, y hoy no sólo 
Italia y Grecia, sino Florida, Nue^a Orleans 
la misma California, África, y hasta la leja-
na Australia, las proporciona á los mercados 
de Amér ica y Europa á menos precio del 
que nosotros podemos darlas. 
Sobresa l íamos en vinos de postre, como 
el seco de Jerez, el Málaga estomacal y to-
dos los demás de esta clase que produce 
nuestra rica costa de Levante; y hoy parece 
que la moda y otras causas poderosas, los 
aparta de laa mesas opulentas 
P roduc íamos afamados rguardientes et í l i -
cos, y nos han apagado los alambiques los 
torrentes del alcohol industrial , que, fabri-
cado con patatas y hasta con trapos, nos en-
vía el comercio de Suecia, Alemania y Ru-
sia, para que, vendidos á precios ins ign i f i -
cantes, vayan los bebedores á resti tuir la 
economía obtenida con esta bebida á los 
hospitales y manicomios. 
P roduc íamos abundantes y notables vinos 
de pasto, y hoy en todas partes ae hace v i -
no; y como por todos lados hay m á s abun-
dancia de riqueza y bienestar que entre 
nosotros, tienen los consumidores el gusto 
m á s exquisito, y los que lo elaboran, recur-
sos con que satisfacer esos gustos y prefe-
rencias. Y como en España la administra-
ción d i f icú l ta la c i rculac ión y la venta con 
el impuesto de consumos, y la expor tac ión 
en gran escala sólo tiene lugar en ocasiones 
dadas, cuando és tas no sobrevienen, como 
en el año corriente, en que sólo exportamos 
á su tiempo uvas verdes y pasa, para hacer 
más sensible a ú n la competencia á que alu-
dimos, sucede que tenemos en las cuevas, 
sin poder vender las dos terceras partes de 
la cosecha. 
Nosotros producíamos, y producimos, una 
gran cantidad de aceite; pero como por un 
lado carecemos de medios para ia elabora-
ción esmerada, y por otro el de palma, el de 
semilla de a lgodón, el de coco y cacabuet, 
el petróleo y hasta la electricidad, se han 
sobrepuesto al de oliva, resulta que este 
cult ivo no recompensa. 
Nosotros p roduc íamos un gran cantidad 
de seda, que m a n t e n í a más de 25.000 tela-
res, y cuya producción alcanzaba á m á s de 
100 millones de pesetas; y esta fuente de r i -
queza, que es de las que más prosperan con 
la paz, ha desaparecido casi por completo, 
acosada, no tanto por la epjdemia que du-
rante muchos años perjudicó al insecto, co-
mo por la con t r ibuc ión y los pronuncia-
mientos, que aislaron las familias, matando 
el espír i tu de asociación y manteniendo en 
las provincias las perjudiciales aspiraciones 
regionales, que dificultando la unidad de 
acción y pen-amiento, apartan al país de 
ia civilización y del comercio. 
Nosotros p r o d u c í a m o s granos y semillas 
que aunque con escasez, bastaban para sa-
tisfacer nuestra proverbial sobriedad; pero 
hoy, comiendo el pi n más caro que en n i n -
g ú n otro país, entran granos del extranjero, 
que después de satisfacer fletes, comisiones, 
aduanas, etc,, y de salvar grandes distan-
cias, se püedeu expender en nuestros mer-
cados á menos precio que los de la t ierra. 
Nosotros tenemos crianza de ganados; y 
después que éstos pueden ser trasportados 
de los puntos en que ia producc ión no es 
costosa á los sitios consumidores en estado 
de' conserva, nuestra exportación es insig-
nificante; y como la carne no está al alcance 
de la mayor ía de la población, no solo por la 
enormidad d é l a s cargas que cuadruplican 
su costo, cual si fuera ar t ículo de lujo y no 
de primera necesidad, sino por lo dislocada 
que anda la admin i s t r ac ión municipal , nos 
resulta que no hay bastante consumo, y 
que esta industria deja pé rd idas . 
Nosotros producimos arróz, y aun cuan-
do esta producc ión no alcanza para el con-
sumo, es suficiente para que se produzca 
caro, y estorbe el comercio, y por conse-
cuencia es nulo su resultado. 
Nüsot ros .producimos azúcar ; pero¡comola 
producimos en malas condiciones, nos per-
judica hasta el punto que para la t r ibuta-
ción, el ministro de Hacienda haga con esa 
clase convenios especiales, cuya just ic ia no 
comprendemos redunde en ut i l idad gene-
ral; y mucho menos, cuando es preciso car-
gar el presupuesto con una partida para re-
caudar de los no convenidos. 
Y , por ú l t imo , producimos garbanzos; 
pero aun en este articulo, manjar exemsivo 
de los españoles , por tener competencia, te-
nemos la de Amér ica y Africa. Ahora, se 
se nos ocurre preguntar: 
¿Qué es lo que vamos á hacer de nuestra 
tierra esterilizada, como queda probado, 
por la competencia y el fisco? 
¿Qué suerte está reservada á la poblac ión 
agraria, que, con los que de ella dependen, 
alcanza á los siete déc imos de la total? 
El problema es complicado, pero reclama 
solución inmediata, pues el cuadro, como 
se vé, no es nada lisonjero, aunque parece 
olvidado de esos administradores de la cosa 
púb l i ca , que en donde no es tán creadas, in -
ventan esas s ibar í t icas urbanizaciones, que 
guardan tan poca consonancia con nuestra 
triste s i t uac ión . 
{Se continuará). 
CONGRESO AGRÍCOLA PROVINCIAL 
DE SALAMANCA 
Sr. Director de la CRÓNICA DE VINOS Y 
CEREALES. 
Salamanca 22 de Julio de 18S7. 
La Junta Directiva de esta Liga de Contri-
buyentes, estimando necesario á l o s intereses 
de la provincia la idea de celebrar en ella 
un Congreso de Agricultores con el fin de ex-
poner ante los poderes públicos las necesi-
dades que en esta región sienten la produc-
ción agr íco la y pecuaria, y con el objeto 
a d e m á s de despertar la iniciat iva privada y 
el espír i tu de asociación entre los agr icul to-
res de la misma, se ha ocupado detenida-
mente de tan interesante particular, acor-
dando entre otros, el de nombrar una Co-
misión ejecutiva que se ocupa de la organi-
zación de los trabajos encaminados á tan 
patr iót ico fin. 
Esta Comisión gestora en su ú l t ima se-
sión, acordó formular ios temas que son ad-
juntos, y que han de ser objeto de la de l i -
beración del Congreso, á fin de hacer un 
llamamiento al patriotismo de todos cuantos 
se interesan por la prosperidad de la pro-
vincia y facilitar al misino tiempo el estudio 
de aquellos temas, real izándose de este mo-
do la idea de la Junta de esta Liga, que no 
es otra, según dejamos indicado, que l legar 
á formular conclusiones de resultados p r á c -
ticos después de oír las observaciones que, 
ya verbalmente, ya por escrito, tengan á 
bien exponer los Representantes del Con-
greso . 
Las Exornas. Corporaciones Provincial y 
Municipal , han aceptado con entusiasmo 
este pensamiento y acordado prestarle su 
concurso material y moral. La Junta Direc-
t iva, lo mismo que la Comisión organizado-
ra, esperan de su patriotismo é i lus t ración 
que, imitando á aquellas corporaciones den-
tro de la esfera individual , les preste su va-
liosa cooperación, honrando con su presen-
cia las deliberaciones de la Asamblea que 
se ce lebrará en los días 9, 10,11 y 12 del 
próximo venidero mes de Setiembre á las 
nueve de la m a ñ a n a en el Paraninfo de la 
Universidad literaria de esta Ciudad, ga lan -
temente cedido por el Sr. Rector. 0 
Debemos hacer á V . presente, para que 
conozca la razón principal en que se funda 
la importancia de este Congreso, que es pre-
paratorio de otro internacional hispano-por-
t u g u é s , que con el apoyo de la Asociación 
general de agricultores del reino, habrá de 
tener lugar en Setiembre de 1888, coinci-
diendo con la apertura de la vía férrea que 
ha de comunicar directamente esta Capital 
con la impor tan t í s ima plaza de Oporto. 
En nombre de la Junta y Comisión que 
tenemos el honor de representar, nos ofre-
cemos de V. atentos S. S. Q. B . S. M., E l 
Presidente, Ramón Carranza.—El Secretario 
de la Junta Directiva, Casimiro itas.—El Se-
cretario de la Comisión Ejecutiva, Raymundo 
Faure. 
ROGRAMA DE TKM\S QUE HAN DE SER 
OBJETO DE PÚBLICA DISCUSIÓN. 
PRIMER TEMA.— Cultivo é indusirias agrico-
las.—a. ¿Cuántas regiones ó zonas a g r í c o l a s 
pueden caracterizarse en la provincia?—í?. 
¿Qué cultivo debe predominar en relación á 
los medios naturales y económicos de la 
producción en cada una de ellas?—c. Indus-
trias agr ícolas que con mayor éxi to podrían 
desarrollarse en las diferentes regiones de 
aquella—Ú?. ¿Bastará la iniciativaiprivada 
para impulsar la producción agr ícola , ó será 
necesaria la protección del Estado y de l a 
Provincia?—e. Forma en que deberá uno y 
CRONICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
otra intervenir para realizar el progreso t é c -
nico en la p roducc ióu . 
SEGÜNDO TEMÁ..—Ganadería, riegos y pla~ 
gas del campo.—Gr&ü&ááñ&.—a. Causas loca-
les que contr ibuyen á la decadencia de la 
g a n a d e r í a en esta Provincia y medios que 
pueden emplearse para mejorarla, dentro 
t a m b i é n de las condiciones de la localidad. 
—b. Influencia de las causas generales y 
e n u m e r a c i ó n é importancia de és tas . 
Aguas y riegos.—a. Zonas de la provincia 
que pueden ser regadas aprovechando las 
corrientes exteriores, y medios que d e b e r á n 
emplearse para que la aplicación resulte lo 
m á s económica posible.—5. ¿Qué zonas ofre-
cen más facilidades para el alumbramiento 
de las aguas sub te r ráneas? 
Plagas.—a. ¿Cuáles son las que m á s daño 
causan á la producción agraria en la pro-
vincia?—¿. Medidas que pueden adoptarse 
para combatirlas. 
TERCER TEMA.—Administracüm y economía 
rw/a¿.—a. Precio de los transportes dentro 
de la provincici en las diferentes zonas, y 
medios para conseguir que sean más fáciles 
y bara tos .—¿. El precio de los salarios ¿se 
halla en re lación con el valor de los produc-
tos de la agricultura?—c. Conveniencia y 
necesidad de una buana contabilidad rura l , 
ó sea modo de regir la admin i s t r ac ión de la 
casa de l a b o r . — N e c e s i d a d de reformar 
las cartillas evaluatorias áfin de que siendo 
racionales sus fundamentos resulte más 
equitativa la t r ibutación.—e. ¿Interesa á la 
producción agraria de esta región el estudio 
de los tratados de comercio? 
CUARTO TEMA.—Legislación rural.—a. ¿In-
fluye el sistema actual de arrendamientos 
que se siguen en la provincia, para la pros-
peridad ó decadencia de la agr icu l tura?-5 . 
Dadas las condiciones económicas de la lo-
calidad ¿es urgente el establecimiento de 
Bancos agrícolas? ¿Con que elementos po-
dr í a la provincia de Salamanca atender á 
este fin?—c. La reducc ión de derechos rea-
les en las trasmisiones de dominio y la faci-
lidad de las inscripcicnes en los registros de 
la propiedad ¿de qué manera influir ían en 
el progreso de la riqueza agrícola? 
MEBCA008 0£ CEREALES 
La c a m p a ñ a agr íco la de 1887-88, inaugu-
ró sus operaciones el 1.° del corriente; pero 
como los labradores c o n t i n ú a n muy ocupa-
dos con las faeuas propias de la recolección, 
las ofertas de granos nuevos en nuestros 
mercados son escasas; y los precios, por lo 
tanto, no pueden tener todavía el necesario 
ca r ác t e r de fijeza para formar juicios sobre 
el porvenir. 
Hé aquí las cotizacisnes corrientes para 
los cereales, en las puntos de E s p a ñ a que á 
con t inuac ión se detallan: 
ANDALUCÍA 
CÁDIZ.—Jerez de la Frontera: t r igo nuevo, 
de 33 á 45 reales fanega; cebada nueva, de 
21 á 22; maíz , de 38 á 40. 
CÓRDOBA: tr igo, de 40 á 42 rs. fanega; ce-
bada, de 2p á22 ; maíz, de 34 á 3Q.—Aguilar 
de la Frontera: t r igo, d e 3 6 á 3 8 ; cebada, á 19. 
—Castro del Rio: t r igo, de 36 á 39; cebada, de 
16 á IQ.—Lucena; t r igo, de 38 á40; cebada, á 
20}—MonkUd: t r igo, de 38 á 40; cebada, á 19. 
—Palma del Río: tr igo, de 36 á 40; cebada, á 
1$.—Posadas: t r igo, de 36 á 40; cebada, á 19. 
— Villa del Rio: t r igo, de 37 á 40; cebada, 
á 19. 
MÁLAGA: trigos recios superiores, de 45 á 
46 reales fanega; idem medianos, de 43 á 44; 
ídem inferiores, de 40 á 41; id . blanquillos, 
de 42 á 43,50; cebada del país , de 22 á 23; 
idem navegada, de 18 á 20; maíz de la pro-
vincia, de 40 a 42; idem de otras proceden-
cias, de 37 á 39. 
CASTILLA L A NUEVA 
C I U D A D - R E A L . , — t r i g o candeal 
nuevo, á 44 rs. fanega; id . gejar, á 4 2 ; ceba-
da, de 2 0 á 2 2 . 
GUADALAJARA: t r igo , á 21 pesetas hec-
tól i t ro; centeno, á 14; cebada, á, 14,50.— 
Brihuega: t r igo, á 21; centeno, á 13,50, ceba-
da, á 12,50.—Cogolludo: tr igo á 16,75; cen-
teno, á 14; cebada, á 13,25.—ITo/ma: t r igo, á 
24; centeno, á 16; cebada á 14,50.—Sacerfow: 
t r igo , á 21.50; centeno, á 12,25; cebada, á 11. 
— Tcndilla: t r igo , de 42 á 44 rs. fanega; ce-
bada, á 20. 
CASTILLA L A VIEJA 
AVILA: t r igo , de 39 á 40 rs. fanega (94 
libras); centeno, á 2 4 ; cebada, á22.—Arévalo: 
tr igo, de 42 á 42,50; cenlsno, á 26; cebada, á 
22.—Flores de Avi la : t r igo, de 38 á 40; cente-
no, de 23 á 24; cebada, de 21 á 22. 
BURGOS.—Briviesca: tr igo, á 42; cebada, 
á 21,50; avena. & 2Ó.—Melgar de Fernamental: 
t r igo, de 36 á 38; cebada, á 21. 
LOGROÑO.—^wío/: t r igo, de 50 á 56 rs. fa-
nega; cebada, á 28. 
PALENCIA: t r igo, de 42,50 á 43,50 rs. fane-
ga; cebada, á 2i.—GriJota: tr igo, de 42,50 á 
44.—Amusco: cebada, á22 ; avena, á 1Q.—He-
rrera: tvigo corriente, á 41; centeno, á 26; 
cebada, á 26; avena, á 18.—Carrión de los 
Condes: t r igo , a 40; centeno, á26; cebada, á 25. 
SANTANDER: harina de primera de las 
mejores marcas, de 17,12 á 17,25 rs. arroba; 
centeno extranjero, á 30 rs. las 90 libras; ce-
bada navegada, á 22 rs. los 32 k i lóg ramos . 
SEGOVIA: t r igo superior, á ^ rs. fanega; 
centeno, á 28; cebada, á 22.—Carbonero: t r i -
go, de 41 á 42; centeno, á 24; cebada, á 21,— 
Cvsllar: t r igo, de 38 á 46; centeno, á 22; ce-
bada, á 22; avena, á 15. 
VALLADOLID. — Rioseco: t r igo , de 40 á 
40,25 rs. fanega; cebada, á 2ó. — Villalón: t r i . 
go corriente, á 38; centeno, á 27; cebada, á 
25; avena, á 18.—Nava del Rey: t r igo supe-
rior, á 40; centeno, á 26; cebada á 24. 
CATALUÑA 
BARCELONA: t r igo olanquillo de Sevilla, 
de 15,62 á 15,75 pesetas los 54,80 kilos; t r igo 
Irka Berdianska, á 15,50 pesetas los 55 kiló-
gramos; Azime Berdianska, á 15,50; blanco 
de Bombay, á 15,50; blanco de Sevilla fuer-
te, á 15,25 pesetas los 70 litros; ctbada de la 
comarca, de 6,25 á 6,50 pesetas los 70 litros; 
idem extranjera, de 6 á 6,87; avena, de Ex • 
tremadura, de 6,87 á 7; id . extranjera, de 
5,25 á 5,50; maíz Mazagán , de 7,75 á ,8; Bray-
la, de 8,12 á 8,37; Poti, de 7,50 á 7,62; Cin-
cuaut ini , de 9,62 á9,75; Rio de la plata ama-
r i l lo , de 8,37 á 8,50. 
LÉRIDA: trigo superior, de 71 á 75 reales 
los 80 k i lóg ramos ; i d . mediano bueno, de 67 
á 7 1 ; i d . huerta de 65 á 68; cebada, de 32 
á 3 3 . 
TARRAGONA: trigo del país, á 13 pesetas 
los 70,80 litros; id . extranjero, de 15 50 a 16 
pesetas los 55 kilos; cebada extranjera, de 
6,75 á 7 pesetas los 70,80 litros; i d . del país, 
nueva, á 7.—Fa/Zí: t r igo de A r a g ó n , de 15 
á 16 pesetas cuartera (70.80 litros); cebada, 
á 7 
EXTREMADURA 
BADAJOZ.—Cabeza de Vaca: trigos buenos, 
de 38 á 40 reales fanega; cebada, á 21; ave-
na, á 17. 
G A L I C I A 
CORUJA..—Santiago: t r igo, á 15 rs. ferrado 
(16,15 litros); centeno, á 8; maíz, á 10 reales 
ferrado (20,87 litros). 
LEON 
LEÓN: t r igo ,de44 a 45 reales fanega; cen-
teno, á 32; cebada, á 32 —Astorga: t r igo, de 42 
á 45; centeno, á 33; cebada, á 21 . 
SALAMANCA: tr igo nuevo, á 4 0 rs. fanega; 
id., añejo, á 43; centeno, á 22; cebada, á 23-
—Alba de Tormes: tr igo nuevo, á 42; i d , vie-
jo , á 43; centeno, á 2 1 ; cebada, ñ.2ü—Ciudad-
Rodñgo: t r igo candeal, de 36 á 38; centeno, 
de 24 á 28; cebada de 22 á 23. -Cantalaptedra: 
t r igo , de 39 á 39,50; centeno, á 26; cebada, á 
25.—Ledesma: tr igo, de 37 á 39; centeno, á 
27; cebada, á 23. 
ZAMORA: tr igo, de 40 á 4i,50 reales fa-
nega; centeno, á 3 0 ; cebada, á 27; avena, á 
19 . - Toro: t r igo , de 38 á 40; centeno, á 31; 
cebada, á 29,50. -Fuentesauco; t r igo, de 34 á 
36; centeno, á 30; cebada, á 24; avena, 
á 15. 
NAVARRA 
PAMPLONA: trigo viejo superior, á 23 rea. 
les robo (28,13 litros); idem nuevo, á 22; ce-
bada vieja, á 12,50; idem nueva, á 11. 
avena, á 11; maíz , á 16,50,— Tafalla; t r igo 
á 22; cebada, á 11,25, avena, á 10.75.—Pwe-
yo: t rv¿o nuevo, á 22; cebada, á 11; avena, 
á 9.—Estella: trigonuevo, á 20,50; cebada, 
á 11,50. 
V A L E N C I A 
VALENCIA:—S^UMÍJ: t r igo, á 15 reales el 
doble decalitro; cebada, de 5,50 á 6; arróz 
blanco, á 26, 
VASCONGADAS 
VIZCAYA.—Bilbao: harinas: Ponton-Vieua, 
n ú m e r o s 1 y 2, á 20 y 19 reales arroba res-
pectivamente; pontón primera, á 17,50; Pe-
dro Mac-Mahon, primera, á 17,75; La Vie-
nes ¡, números 0, 1 y 2, á 20,50, 20 y 19 res-
pectivamente; centeno extranjero, á 8,25 pe-
setas los 50 k i lógramos ; cebada,de 5 á 5,25 
pesetas los 50 kilos; maíz de 6, 37 á 6,50 pe-
setas los 40 k i l ó g r a m o s . 
N O T I C I A S 
n L a Sociedad Económica de Amigos del 
País de Santiago (Coruña) , acabado pub l i -
car un razonado y extenso informe sobre 
las causas de la crisis que atraviesa el ga-
nado vacuno en Galicia y los medios de re-
mediarla. 
Cada a ñ o es más triste la s i tuac ión de la 
provincia de Málaga, E l cul t ivo de la c a ñ a 
de azúca r va quedando reducido á su m á s 
m í n i m a expres ión , desde que una sola fría 
noche de invierno a r ru inó á los que el día 
antes eran poderosos labradores. La filoxe-
ra se ha extendido, como ún ica é indestruc-
tible señora , por los v iñedos m a l a g u e ñ o s , 
trocando en incultos terrenos las m á s ricas 
v iñas Los mercados extranjeros presentan 
injustifleadoá obstáculos á nuestros y a es 
casos vinos, y los terremotos de Diciembre 
de 1885 arrastraron á la miseria á no pocos 
propietarios. 
El gobierno francés no ha contestado to-
davía á la nota que le dir igió el ministro de 
Estado de España , reclamando contra el re-
cargo de derechos sobre los alcoholes ex-
tranjeros impuesto en Francia. 
S e g ú n el a s t rónomo Sr, Noherlesoon, es-
tamos amenazados de una a m p l í s i m a y ex-
traordinaria tempestad que procedente del 
Atlánt ico y siguiendo la dirección SO. á 
NO., l l ega rá á Europa el día iü del actual, 
dominando con gran intensidad en esta re-
gión hasta el 18, produciendo lluvias y tor-
mentas generales. 
El día 19 se verificará el eclipse total de 
sol, y como el máx imo barométr ico de Eu-
ropa corresponde á Moscou, seña lado como 
centro principal del eclipse, es de esperar 
que éste pueda ser observado eu las condi -
ciones m á s favorables 
S e g ú n el referido as t rónomo, E s p a ñ a se 
halla comprendida deulro del radio de ac-
ción de dicna tempestad, y por tanto, las 
grandes lluvias y tormentas se generaliza-
rán en toda la Península , 
Durante la semana comprendida desde el 
24 al 30 del pasado, se exportaron á Francia 
por la vía de Port-Bou 1.145.536 kilogramos 
de vino, de los cuales 47.770 eran para Pa-
rís, 102,559 para Burdeos, 177.460 para Ce . 
tte y 817.747 para varios destinos. 
La v iña tiene otro nuevo azote. 
No bastaban el oidiuin, la filoxera, el m i l -
di u y hasta las treinta y tantas plagas que 
hoy se conocen. 
Después de haberse observado eu a lgu-
nas localidades del Hecault (Francia), aca-
ba de aparecer en las cercanías de Agen un 
hongo parás i to que se adhiere á los granos 
de ia uva, impide su desarrollo, y acaba 
por destruirlos. 
De este nuevo enem go de la v id se ha 
dado cuenta en la ú l t i m a sesión de la Aca-
demia de Ciencias de Par ís . 
Conducta digna de ser imitada. 
Los fabricantes de bebidas a lcohó l icas de 
Zaragoza tienen resuelto d i r ig i r á las auto 
ridades una instancia en la que pedirán un 
reconocimiento para todas las existencias 
que tienen eu sus almacenes, á fin de co-
nocer, si las hay, las que puedan ser noci-
vas á la salud y ajustarse en lo sucesivo 
puntualmente á cuanto la ciencia aconseje 
respecto de la p reparac ión de aquellos lí-
quidos. 
La cosecha de aceite, que es importante 
en las provincias que antiguamente forma-
ban el reino de Valencia, no parece que ha-
y a de corresponder á las esperanzas que se 
formaban los labradores en los días de la 
florescencia. La muestra que aún cuando 
ta rd ía , pa rec ía que habla cuajado bien, pa 
rece que en muchos olivares la van dejando 
caer los árboles, y en los que la retiene no 
medra la aceituna, por causas que hasta 
ahora se escapan á la pene t r ac ión de los 
agricultores, que la ven secarse y caer en 
grandes cantidades. 
Tal como se encuentra hoy día el arbola-
do, se le podrá calcular en un 25 por 100 de 
una cosecha regular en caso de que el fruto 
llegase en buenas condiciones liasta la ú l t i -
ma decena de Agosto; pero tememos, como 
y a hemos dicho, que n i el 25 n i el 20 por 100 
pueda recolectarse con regularidad. 
Por las notas del mercado de Rabat. que 
publica nuestro colega A l Moghreb al aksa 
vemos que el ciento de huevos de gallina 
cuesta en dicha poblac ión , dos pesetas y 
treinta y siete cén t imos ; las gallinas á pe. 
seta; las habas á dos pesetas y media la fa-
nega; los dáti les á 50 cén t imos la libra; el 
t r igo á 14 reales, y la cebada á 3 reales y 
medio la fanega. 
En Castel lón se ha ensayado parte del 
material agr ícola que figuraba en la expo-
sición provincial de aquella ciudad. El en-
sayo de los arados se hizo en un campo del 
molino llamado de Casalduch, haciendo 
trabajar el brabante sin ante-tren, el sueco 
para una y dos cabal ler ías , y el de dos rejas 
con cama giratoria. El que m á s gustó á 
aquellos labradores fué el arado sueco para 
una caba l le r ía . 
Se hab ía seña lado otro día para ensayar 
el escarificador, azada de caballo, gradas, 
rodillo, sobadera y otros arados, pero la Uu-
| vía torrencial , que empezó á las siete y me-
dia de la m a ñ a n a del martes, impidió di-
chas experiencias. 
En el mismo local de la exposición se ha 
visio funcionar la agramadora Kaulek, ut i-
lizando como fuerza motriz el vapor de la 
locomóvil que durante las veladas se em-
pleaba para la luz e léc t r ica . Dicen que el 
trabajo de esta m á q u i n a ha dado excelentes 
resultados en el ramio, cultivaoo en secano 
por el s eñor barón de Puebla Tornesa. 
IMPORTANTISIMO 
A última hora recibimos el intere-
sante telegrama que insertamos & 
continuación. 
«.Bilbao, 5.—La mayoría de los viñe-
dos de las cuencas de Glera y Tirón 
(Rioja) se hallan invadidos por el mil-
din. En Rerramellury, Tonnantos, 
Leiva y Baños está tomando un por-
tentoso incremento, aun cuando el 
temporal es impropio para el desarro-, 
lio del hongo. Los propietarios han 
suspendido la tr i l la para aplicar acti-, 
vamente el caldo Bórdeles. En Batios 
funcionan once pulverizadores. Los 
viñedos muestran escasísimo fruto.— 
ZÁITIGUI.» 
L A F I L O X E R A EN SALAMANCA 
[Conclusión) 
Mr. Coruu, á quien ya hemos citado, decía 
en una de sus conferencias que hubiera sido 
una operac ión económica el gastar mi l 
francos por cada metro cuadrado para ex-
t i ngu i r los primeros focos descubiertos eu 
Francia, y que el desembolso de un millón 
habr í a sido insignificante, comparado con 
las inmensas pérdidas que aquel país expe-
rimenta todos los aüo^ 
Pues bien, eso lo ha dicho una eminen-
cia en la cues t ión filoxérica con referencia 
á la nación eu donde m á s uso se ha he-
cho de los insecticidas para coutrarestar la 
plaga. . 
Más todavía : el Consejo flloxenco cele-
brado en Zaragoza, confirmó: que el hmco 
medio admisible para ext inguir un foco 
filoxérico, es el empleo de insecticidas en 
dósis bastante grandes para producir la 
muerte de las cepas, siguiendo luego el 
arranquey quema de estas y la desinfección 
completa del terreno en que se ha operado. 
Triste es e l remedio, pero ante la inmi-
nencia del peligro toda vaci lación es inútil, 
seguros de que con ella no har íamos más 
que aumentar los perjuicios llevando la rui-
na á otras comarcas. Lo que sí debemos 
hacer es prevenirnos cuanto antes, y > a que 
tenemos la plaga en nuestros viñedos, trate-
mos de facilitar ios medios de atender á su 
m á s pronta repoblac ión, estableciendo en la 
provincia un semillero y un vivero d é l a s 
cepas americanas m á s resistentes á los ata-
ques de la filoxera, donde podamos apreciar 
c u á l e s sean las especies y variedades de 
mejor adaptac ión á nuestro suelo y clima. 
A este fin pudiera prestarnos su poderosa 
ayuda el gobierno, faci l i tándonos semillas 
de toda confianza y algunos miles de sar-
mientos y barbados de la estación vitícola 
de Zaragoza y plantaciones de Melil ia, con-
tr ibuyendo por su parte la excelent í s ima 
d ipu tac ión á los gastos que se originasen. 
Resoluciones convenientes 
De conformidad con loque queda expues-
to y en a rmonía con las disposiciones de la 
vigente ley de filoxera, el ingeniero agro-
nomo que suscribe, es de opinión que pro-
cede: 
1.° Publicar en el ^ e t ó J oficial la exis-
tencia de la plaga filoxérica en los viñedos 
de la provincia, dando t amb ién ' cuenta ai 
CRONICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
excelent í s imo señor ministro de Fomento y 
á la comisión central de defensa. 
2. ° Hacer saber la declarac ión oficial del 
infesto á la exce len t í s ima Dipu tac ión pro-
vincial y á los gobernadores civiles de Za-
mora, Valladolid, Av i l a y Cáceres para los 
efectos prevenidos en él ar t ículo 12 de la ley 
de 18 de Junio de 1885. 
3. ° Prohibir la c irculación por la provin-
cia de sarmientos, barbados, púas , hojas y 
uvas de los t é r m i n o s municipales á que 
pertenezcan los v iñedos que resulten In-
festados. 
4. ° Recordar á los jefes del tráfico de las 
dos c o m p a ñ í a s de ferrocarriles que cruzan 
esta proviu íia lo ordenado en el párrafo 3.° 
del ar t ículo 16 de la ley antes citada. 
5. ° Practicar un escrupuloso reconocí 
miento en los v iñedos de Vi l la r ino , P e r e ñ a , 
Aldeadávi la , Corporario, Masueco, Mieza, 
Yilvestre, Hiuojosa y Fregeneda, á fin de 
poder apreciar con toda exacti tud el n ú -
mero de focos existentes, su extens ió i . y 
s i tuación topográf ica , determinando el n ú 
mero ele cepas comprendidas tanto en la zo-
na infestada como en la sospechosa. 
6. " Fijar la zona de defensa, encerrando 
en sus l ími tes el infesto, y establecer en ella 
una rigurosa vigi lancia, á fin de que respon-
da al objeto para que se establece, ordenan-
do sus reconocimientos por personas peritas 
dos veces todos los años durante los meseá 
de Abr i l y Junio. 
7. ° Proponer el plan conveniente para 
aislar y ex t ingui r el mal, formulando un 
presupuesto de los gastos que aquel or ig i -
ne, anotando también el valor d é l a s cose-
chas que todavía pudieran obtenerse en la 
zona sospechosa y que deben de indemni-
zarse á los respectivos propietarios. 
8. " Remitir á la comisión central de de-
fensa el plan de c a m p a ñ a que se adopte, y 
solicitar del ministerio de Fomento facilite 
los fondos á que ascienda el presupuesto de 
ext inc ión para dar enseguida principio á 
los trabajos. 
9. ° Probibiren absoluto la rep lan tac ión 
vit ícola en la superficie desinfestada basta 
que la comisión central de defensa determi-
ne, y 
10. ° Solicitarenseguidadel exce len t í s imo 
señor ministro de Fomento los elementos 
necesarios para formar en la provincia un 
semillero y un vivero de las vides america-
nas más resistentes á la filoxera, recabando 
de la exce len t í s ima Diputación íos auxilios 
para su sostenimiento. 
Si mereciese la aprobación de V . S y de 
la cora slón provincial de defensa este dic-
tamen, mis aspiraciones quedar ían comple-
tamente satisfechas, por haber sabido inter-
pretar fielmente .«us deseos en el c u m p l i -
miento de mi dehev.—Raimundo Faure. I 
.Salamanca 6 de Julio de 1887. 
frjrraspíjndeiicia A g r í c o l a y Mercan t i l 
Sr. Director de la CRÓNICA, DE VINOS Y 
CEREALES. 
PORRERA (Tarragona) 31 de Julio 
Muy señor mió : Mucbo bay que decir so-
bre el erróneo criterio de la C á m a r a de Co-
mercio de Reus que no mirando al parecer 
m á s que los intereses propios de los comer-
ciantes de vinos, que la componen se de-
claran estos contrarios acé r r imos de los i n -
tereses del país que los ha engrandecido. 
Parece ex t raño que dicha Cámara de Co-
mercio tenga la humorada de elevar al 
excelent ís imo señor ministro de Estado un 
informe pidiendo no se alteren los derecbos 
de entrada á los alcoholes extranjeros s igni-
ficándole los g rav í s imos perjuicios que i r ro -
garían al comercio de exportación de vinos si 
se adoptase esta medida, cuando toda la 
impor t an t í s ima comarca vi t ícola que la ro-
dea, y á la que ella misma se refiere, ún ica 
tase que sostiene la vida á la plaza de Reus, 
está aguardando con viva ansiedad sean 
adoptadas las medidas más e n é r g i c a s posi-
bles para imposibilitar la i n t roducc ión en 
España de dichos alcoholes. [Quizá la ex 
presada Cámara de Comercio es tá cegada 
Por la pasión, y solo verá que la falta de d i -
chos alcoholes tan fáciles y baratos hoy de 
adquirir y que tan buenos destinos saben 
darles con la adición de vinos de la comar-
ca, les r e su l t a rá m á s reducido el negocio al 
tener que exportar tan solo vinos puros sin 
alcoholes, mientras quo esta mira part icu-
lar que solo puede afectar á la equivocada 
marcha que ellos s egu í an y se p romet ían 
seguir en lo sucesivo, con grave perjuicio 
de la v i t icul tura total de la provincia de Ta-
rragona. es contraria en absoluto al sentido 
común de dicha provincia. 
¿Quién no lee con gusto las diferentes que-
jas que se dirigen de todas partes al gobier-
no en contra de la in t roducción de los alco-
holes amíl icos , encHininadas todas á que se 
estirpe de una vez la e laboración de vinos 
artificiales que con ellos se hace en tan 
grande escala, creído que quizá nuestros re-
.Presentante» se acordarán y a p i a d a r á n de 
Ja mal parada viticultura? 
¿Quién no se i r r i t a al ver que en su misma 
provincia, en su casa misma hay quien d i -
rija los intereses m u y perjudicados ya por 
el cercano camino del inminente aniquila-
miento que se aca r rea rá con el uso de los a l -
coholes extranjeros? 
¿Quién ha dicho á la C á m a r a de Comercio 
de Reus que los vinos del Priorato y sus 
vastas inmediaciones no puedan exportarse 
á Inglaterra, Francia, Norte de Europa y 
A m é r i c a sin adicionarles alcohol de n ingu-
na clase; qu ién creerá que los vinos del Ba-
jo Priorato, con precios m á s reducidos que 
aquellos, no sean susceptibles de introducir" 
se á los mismos mercados sin tener tampo-
co que recurrir al auxilio de los alcoholes 
extranjeros, p u e s á a m b o s l e s sobraelalcohol 
y muchos tienen que rebajarse en su gra-
duación para exportao los? ¿Quién supondrá 
que os vinos del Campo y Conca no pueden 
concurrir con la misma facilidad que ahora 
á los mercados franceses y consumo inte-
rior con solo la adición en el primer caso 
de una p e q u e ñ a cantidad de espír i tu de v i -
nos elabarados como venía e laborándose an-
tes en el mismo país , ya fuesen procedentes 
de los orujos ó de los vinos que en las mis-
mas comarcas sal ían defectuosos? 
¿Quién no mira con desagrado muerta la 
industria del espír i tu de vino, el gran n ú -
mero de fábricas de dest i lación hoy cerra-
das todas por no poder competir con los pre-
cios de los alcoholes de industria, donde se 
han echado á perder capitales fabulosos i n -
vertidos á este objeto? El alivio que antes 
ten ían los viticultores al encontrarse con v i -
nos endebles ácidos ó por cualquier motivo 
defectuosos, pudiéndolos someter á la des-
t i lación por medio de dichas fábricas, hoy 
cegado este medio no les queda otro recurso 
que tirarlo, ó bien venderlo al comercio á 
precios reducid ís imos , que n i paga los g i s -
tes de recolección, y lo peor es que el co" 
mercio lo mezcla con las clases m á s selectas 
dando por resultado el descréd i to de nues-
tros vinos, siendo así que la mayor parte 
son de los mejores de España . 
¿A qué causa atr ibuye la feliz Cámara de 
Comercio de Reus el que la inmensa mayo-
ría de las bodegas de la provincia se hallen 
este año atestadas de vinos, mientras que 
lo regular es tenerlas en esta fecha la ma-
yo r í a en disposición de recibir en sus loca-
les la inmediata cosecha? Quizás a t r ibuye 
la crisis vinícola actual que no es debida al 
grande concurso de los alcoholes amíl icos , 
s i n o á q u e fué m u y grande la cosecha ú l t i -
ma y muy pequeño en re lac ión el c í rculo 
de expor tac ión; mientras que podemos ase-
gurar muy bien que solo fué regular la co -
secha de vino, y lo corroboran las es tad ís t i -
cas, pregonando en alta voz y por todas par 
tes en que la prensa tiene dominio, que la 
cosecha de 1886 no fué m á s que regular. 
Quizás se promet ía dicha C á m a r a que el 
gobierno habr ía tomado en consideración 
estas razones inveros ími les ea todos sen-
tidos. 
Todos los viticultores de la provincia de 
Tarragona presencian de continuo las enor-
mes cantidades de vino que tanto por las 
vías m a r í t i m a s como por las férreas se ex-
portan al extranjero y Ul t ramar , y se les 
hace m u y e x t r a ñ o ver que nadie puede es-
te año vender ni una vasija de sus precio-
sos caldos. 
Ahora bien, si por una parte sabemos, y 
no ignora toda España , que el puerto de 
Tarragona es de los que han salido más 
cargamentos de vinos para el extranjero y 
Ultramar, y que por las vías férreas ha su-
cedido lo mismo durante la actual campa-
ña; por otra parte que muchas son las bo-
degas que es tán llenas de vino después que 
el precio nominal de hoy representa una re-
baja que excede del ciento por ciento al del 
año pasado; y por ú l t i m o , cuando sabemos 
que hay comerciante de vinos que ha ad-
quirido é! solo miles de bocoyes de espír i tu 
a lemán , fácil será deducir el error que ha 
padecido al elevar su informe la C á m a r a de 
Comercio de Reus, y t a m b i é n fácil será des-
cubrir en qué consiste la baja y paraliza-
ción de los vinos y el descrédi to que van 
adquiriendo con tanta rapidez en los mer< 
cados.—Un susenior. 
Efectivamente, el d ía 18 será de eterna 
memoria para no pocos labradores de Mo-
nóvar . Pinoso, Elda, Petrel, Salinas, Sax y 
V i l lena. 
En el primero de dichos pueblos, ó sea en 
esta vi l la , los daños no son de consideración, 
pues la t o r m é n t a s e l o alcanzó una pequeña 
parte de su t é r m i n o , en la cual se llevó la 
piedra que ca ía , b a s t í cuino nueces, una 
mitad de la cosecha. 
Entre los perjudicados me encuentro tam-
bién , pero como todos los demás , abrigando 
la esperanzado que el medio de la parte de 
uva no d a ñ a d a , compense la pérd ida de la 
otra; pero con segundad completa queno po« 
d r á n decir otro tanto los propietarios de. los 
partidos de Ubeda, tíeei y Herrada, t é rmino 
de Pinoso, en los cuales el estrago fué te-
rr ible. 
Los ricos propietarios D. Bernarde Pérez , 
D Lorenzo Verdú, ilustrado registrador de 
la propiedad de este partido, y otros, con-
c e p t ú a n como perdida su cosecha en m á s 
de sus tres cuartas partes, y creo que no 
andan desacertados, pues yo mismo be visto 
el mal; encon t rándose en igual caso los de-
m á s pueblos indicados, asi como Yecla, Onil 
y Castalia. 
La desgracia, pues, alcanzó á un gran 
n ú m e r o de pueblos, pero fuera de Petrel y 
Elda, que aoarcau casi la mitad de sus tér 
minos, en los demás solo es en m u y peque-
ñ a s porciones de terreno. 
Termina la t r i l la dando buenos rendi-
mientos, pero como son insuficientes para 
las necesidades locales, empiezan ya las 
importaciones de tíicne y Elda, cuyas ceba-
das se cotizan de 21 a 23 pesetas el cahíz. 
El mercado de vinos no está del todo des-
animado, por más que ya no queda arriba 
de una sexta parte de la cosecna. 
Durante el mes de Jumo se emoarcaron en 
esta estación terrea 3.Ü20 pipas de 50 cánta-
ros, en su m a y o r í a ^or el comisionista Ca-
milo Gil y con dirección á (Jette y Burdeos. 
Cont inúa la ex t racc ión , pero no en tan gran 
escala. 
Los precios han ñ u c t u a d o entre 7 y 10 
reales, llegando hasta 11 l i2 el cán ta ro de 
11 litros; precio bajisimo si se compara con 
el que alcanzó el vino al principio de la 
c a m p a ñ a , pero que comparado con lo que 
sucede en otras comarcas, es muy aceptable 
y revela las bellas condiciones que r e ú n e el 
vino de Monóvar. 
Laudable por más de un coucepio es la 
c a m p a ñ a que la CRÓNICA viene sosteniendo 
contra los que sin reparar en los medios, 
tienden solo á su ideal de hacerse ricos á 
costa de la principal producc ión de nuestra 
Patria. Difícil por mas de un concepto es 
que veamos en termino breve, que cesen las 
causas de la crisis crónica que lamentamos. 
Si mientras se discute y se nombran comi-
siones que en nuestra España y a sabemos 
para qué sirven, y que en este caso no cabe 
pueden ser más innecesarias, pues basta la 
saciedad'se sabe en qué estriba el mal, se 
aplicasen los remedios que tampoco se i g -
noran, es seguro, segur í s imo que no sufri-
r íamos por más tiempo lo que en t é rmino 
breve nos hará llorar amargamente. Pero no 
lo esperemos; no confiemos en que venga el 
remedio sino cuando ya no tenga aplica-
ción. Ante todo el mundo sin ocultaciones, 
y hasta por los misinos comerciantes ex-
tranjeros estamos viendo aplicar el veneno 
l  i a l e m á n en dosis escandalosas. ¿Y cómo no, 
si en el año ú l t imo , una importante casa co-
mercial y de comisión de este pueblo, tenía 
contratados una porción de carros para que 
arrastraran ó llevaran á su bodega vanos 
centenares de cán ta ros de agua al dia? Sin 
el alcohol y alcohol a l emán q.ue cuesta una 
friolera, dicho comisionista no hubiera po 
dido hacer pasar como vino de Monovar, no 
pocos miles de cántaros , cuando solo ten ían 
una pequeña parte del caldo natural. Las 
autoridades no debían de ignorarlo, como 
no ignoran en otras partes donde hay fá-
bricas de vinos artificiales, ¿por q u é no se 
impide y aplica el código penal á los sabios 
industriales, que como digo al principio, no 
se proponen otra cosa que su interés aun á 
trueque de la ruina de su patria, ruina que 
vemos inmediata, si como teme el ilustrado 
enólogo D. Juan Maisonnave, Francia, 
nuestro principal mercado, nos cierra sus 
puertas ante el peligro de que la importe-
mos las ponzoñas alemanas? 
Por mi parte ofrezco á Vd. participarle, 
para que lo haga público, todo hecho que 
como el indicado, llegue á m i noticia, pero 
sin omit ir nombres propios, como ahora lo 
hago.—J'7. F. 
MONOVAR (Alicante) 30 de Julio. 
La circunstancia de haber visto ocuparse 
á la prensa de los pedriscos caídos sobre es-
ta comarca/es causa de que le escriba para 
darle más detalles sobre el particular. 
LEDESMA (Sa'amanca) 2 de Agosto. 
Las operaciones en el ú l a m o mercado 
fueron animadas solo para el ganado vacu-
no; el cerdal se vendió lo que se presentó , 
que fué muy poco, y en granos se observó 
casi retraimiento por parte de los compra-
dores (concretados á los panaderos) á la vista 
del que se presentó en la plaza. 
Las legumbres y frutas t ambién se vieron 
solicitadas. 
Lo contrario sucedió con las lanas, que 
están casi olvidadas, y solo por precios bajos 
se coloca alguna que otra partida. 
En el mismo caso se encuentran los de-
m á s art ículos que son objeto del comercio 
en esta plaza. 
L a cosecha vá ya recogiéndose, y aun-
que de ciertos granos sea corta, de trigo es 
buena. 
Hace ya días que el calor es insoportable. 
El fruto de la encina se ha mostrado abun-
dant í s imo, y si como es de suponer no se 
pierde, la montanera p róx ima será de gran-
de importancia para el país. 
Las operaciones principales del mercado 
fueron las siguientes: 
Se colocaron 565 fanegas de granos por 
los precios de 37 á 39 rs. fanega el t r igo, 29 
las algarrobas, 27 el centeno y 23 la cebada. 
Harinas á 16 rs. primera y 15 segunda. 
Solo 71 cerdos se presentaron, de los que 
se vendieron 68, á precios sostenidos. 
Las reses vacunas registradas fueron 426, 
vendiéndose 223, á precios flojos.—^ corres-
ponsal. 
MEDINA DEL CAMPO (Valladolid) 31 de 
Jul io . 
En el mercado de hoy sólo se han presen-
tado 100 fanegas de tr igo viejo, otras 100 
del nuevo, 100 de centeno, 400 de cebada é 
igual cantidad de algarrobas. Las compras 
han estado animadas, á pesar del fuerte ca-
lor, y los labradores siguen en esta comarca 
ocupados con las faenas propias de la reco-
lección. 
Las ventas se han hecho á los precios s i -
guientes: tr igo añejo , de 41.50 á 42 reales 
las 94 libras; idem nuevo, de 39 a 39,50; cen-
teno, de 25 á 25,50 las 92 libras; cebada, de 
24 a 24,50 la fanega, y las algarrobas, de 
28,12 á 28,50. 
Por no haber existencias, no puedo comu-
nicarle la cotización de las ofertas de t r igo 
en partidas, pero las ú l t imas ventas se h i -
cieron á 44,50 rs. las 94 libras sobre w a g ó n . 
—ilí. B . 
TORO (Zamora) 1.° de Agosto. 
El mercado de vinos en esta bodega ha 
recobrado alguna an imación , pero no tanta 
como se desea; en esta ú l t i m a semana sé 
han vendido 6.000 cántaros á precios diver-
sos, desde 6 á 16 reales cán ta ro , y hoy se 
están envasando más de 2.000 de 13 á 16. 
Si en el resto de la c a m p a ñ a salen 1 500 
cántaros diarios, podremos desocupar nues-
tras bodegas. Los cosecheros, con deseos 
de vender á precios corrientes, y aunque 
sea bajando algo. 
La recolección de cereales toca á su t é r -
mino; los rendimientos se calculan en una 
mi tad de cosecha buena; los precios en baja 
en el t r igo; pero en las algarrobas y ceba-
da se sostienen firmes; t r igo, de 37 á 40 rs. 
fanega; cebada y algarrobas de 28 á 30; cen-
teno, á 32 —C. A. 
POR ERA (Tarragona) 31 de Julio. 
El mercado de vinos c o n t i n ú a en la mis-
ma calma. 
Las v iñas se hallan m á s lozanas que los 
años anteriores, en cuanto á la cantidad de 
fruto no es más que regular, y de la calidad 
nada puede decirse, porque esto depende 
del tiempo que haga antes de llegar á la re-
colección. 
Los avellanos se encuentran m u y hermo-
sos y con mucho fruto.—P. S. 
Llamamos la atención sobre el anuncio A 
¿os vinicultores que insertamos en la plana 
correspondiente, por ser un producto eficaz, 
sin géne ro alguuo de duda contra el agrio y 
ácido de los vinos, reuniendo la ventaja de 
que el uso del mismo es completameute i n -
ofensivo á la salud. 
A u g . Sigris 
V E N T A DE VINOS EN COMISION 
Casa recomendada.—Prontitud y economía . 
1, r u é de Dijon,—Paris . 
SE VENDE 
á voluntad de su dueño y libre de toda car-
ga un gran a lmacén con espacioso corral, 
situado carretera de Saiamanca, en Val la-
dolid. 
Mil bocoyes de roble á todos precios.-
Una bonita m á q u i n a de seis caños para 
embotellar. 
Una m á q u i n a de encorchar, nuevo siste, 
ma Dirigirse á D . Enrique Treboulón, en-
Valladolid, Miguel Iscar, n ú m . 24, 
CUBft6 Y CUBOS Ó UNOS 
A nuestros habituales lectores puede inte-
resarles mucho conocer la mejor fábrica de 
envases para vinos. En vista de los informes 
que hemos recibido de nuestros correspon-
sales especialmente de Navarra, creemos 
hacer un bien recomendando desinteresa-
damente la Fábr ica de Cubas y Cubos ó T i -
nos, de D. Miguel í r i a r te é Hijos establecida 
en Tafalla (Navarra.) 
Allí se construyen vasijas de todas dimcu • 
sienes para contener vinos, aguardientes, 
e tcé tera , confeccionadas con madera roble 
de lo más fino que produce el país y el Nor-
te A m é r i c a . 
La rapidez con que dichos señores pueden 
servir los pedidos, ya que casi todos los t ra -
bajos se efectúan á la moderna con máqui -
nas movidas por vapor; la solidez y gran 
economía en sus precios, entregando las 
obras aforadas donde se determine, hacen 
que pueda recomendarse esta Fábr ica como 
una de las mejores de España sin disputa 
Imp. de EL L I B E R A L , Almudeaa,2. 
CRONICA DE "VINOS Y C B B B A L E S 
ÜÍSTRliMENTOS CE PESAR Y PEÜUÍÑOS ÜM1H0S i E HIERRO 
L. PAUP1ER 
CONSTRUCTOR 
RÜE S A I Ü T - M Á D H , 84 
PARIS 
80 M E D A L L A S 
DIPLOMAS D E HONOR 
Puente B á s c u l a vioicola.—Nue-
vo sistema de caja metá l ica , co locán-
dose á flor de tierra para facilitar el 
pesado de los toneles colocados BLCÍ-
ma en ctialquier sentido. 
Este puente se construye t ambién 
á doble romana, evirando él empleo 
de peso alguno, é igualmente con 
dens ivo lúmet ro para pesar el l íquido 
por el l íquido, lo mismo que con la 
romana. 
B á s c u l a especial para el pe-
sado de barricas, colocándose á 
flor de tierra, con ó sin ruedas 
y r a ü s sobre el tablero para 
guiar las barricas. 
B á s c u l a dens i -vo lumétr i ca 
para pesar el l iquido por el l í-
quido. 
S E G A D O R A M E C A N I C A 
inventada expresamente para España y reconocida como la más prácti 
ca por su extraordinaria sencillez y cons t rucc ión sól ida . 
Precio 700 pesetas 
Venta á plazos á precios convencionales. 
Fabricación especial, dirigida por el Ingeniero invento 
Se remiten prospectos ilustrados á quien los pida. 
ElizaHe y Compañía, Burgos 
W m DE M A - G O M Á L O 
A una legua de la estación de V i -
llar con buena carretera para tras-
portar los géneros que se elaboren, 
se cede en arrendamiento para el 
negocio ó en venta. Buena ocasión 
por dichos motivos, y por estar la 
bodega sin estrenar y ser de m u -
cho recreo por tener lat inea en el 
interior un buen huerto,—dirigirse 
á su dueño D . Agus t ín Roca, resi-
denle en Hoya-Gonzalo (Albacete). 
BOCOYES Y P i P ^ S 
Joaquín Conde Terán , de San-
tander, tiene siempre de venta 
en comisión toda clase de bocoyes-> 
pipas y demás envases para vinos y 
aguardientes á precios arreglados-
E L R I E G O 
Con economía se consigue con la 
bomba DILUVIO 
121, C a l l e O b e r k a m p f , P A R I S v 
Ültimo perfeccionamiento de! Pulverizador contra las 
Enfermedades de la Viña (Jiildew) 
Construido en cobre, con una bomba á presión de aire en 
latón; surtidor pulverizador con desaguadero automá-
tico é instantáneo. — E s el mas fuerte y el reconocido 
el más práctico. 
Precio : 6 0 francos completo 
Puloerizaiior de los líquidos claros 6 espesos; Sulfato 
de Cobre, Papiüa Borüelesa y oíros líquidos 
PEDIR EL CATÁLOGO CEHERAL DlAS_BO M B ASBRO^UET 
F U N D I C I Ó N DE HiERROS Y M E T A L E S 
Y CONSTRUCCIÓN D E 
Maquinaria para la agricultura é industria 
DE 
M . V I S I 
P A M P L O N A 
S Y C . 
Todos los ar t ículos que se encarguen á esta fábrica, se s e r v i r á n seis 
por ciento mas baratos que los vende el que con tanta profusión ba re-, 
partido prospectos, rebajando los precios ordinarios en esta plaza. Se 
construyen arados «Poveda» esiictamente iguales á los de Bernet de 
Beziers para arar v i ñ a con una cabal ler ía , más baratos que aquél los 
y t ambién se fabrican horcátes de madera aplicables á toda clase de 
arados. 
DEPOSITO GENERAL DE MAQUINAS AGRICOLAS 
americanas, francesas, alemanas y de Bélgica de 
Adr ián liyries 
A C K I S A D E I f t E C O L E T O S , 6 , V A L L A » O f L S E > 
Segadoras.-Prensas y pisadoras deu?a MASILLE 
sistema universal de palanca múlt ip le 
Estas prensas han 
obtenido los mayores 
honores y los prime-
ros premios en todas 
las exposiciones de 
Europa y Amér ica 
en donde se han pre-
sentado. 
350 medallas de 
plata y oro y 10 di-
^ ^ ^ ^ plomas de honor. 
• ^ '••( Bombas Noel para 
, / ;v^ ^ ^ —- trasiegos de toda cla-
' • • I y _ se de l íquidos, riegos, 
t - - ^ ^ > * * * * k m m i m i WP^" incendio, etc., 150me-
dallas, pr imer premio en todas las exposiciones, incluso en la Univer-
sal de Pa r í s y regional de Valladolid de 1880, y de otros fabricantes.— 
Hay a d e m á s otras clases superiores y especiales para pozos, etc. A r a -
dos Ho-ward los mejores conocidos para v iñedo y otras labores. F r a -
guas P o r t á t i l e s , sencillas y completas para casas de labor y talleres; 
ocupan solo un metro superficial y su "fuelle es de gran potencia.— 
Fil tros veloz de Mesot > compañía , clarifican i n s t a n t á n e a m e n t e to-
da clase de l íquidos por turbios que sean. -Malacates.—Molino* har i -
neros movidos por caba l le r ía ó vapor —Cascadores y aplastadores 
de pienso movidos á mano y cabal ler ía ó vapor.—Trilladoras movidas 
á mano y con cabal le r ía ó vapor.—Bastras y desgramadoras —Aven-
tadoras y acribadoras de cereales, etc., para era y panera, desde 320 
reales en (delante —Tijeras de podar de todos t a m a ñ o s , desde 4 has-
t i 6 0 rs —Maquinas de v a p o r . — B á s c u l a s , pesas y medidas contras-
tadas del sistema decimal.—Calderas de vapor nuevas y de ocasión.— 
> lambique Satleron para determinar con exactitud la fuerza alcohóli-
ca de ¡os vinos, aguardientes y licores.—Hay además un ídn fin de 
oíros a r t í cu los . Sin aumento d d o s precios de fábrica se cs^dp- traer 
lalouwr m á q u i n a que se n id« . Se remi* m catálogos g r í ' . ' f 
Esta nueva bomba á vapor que 
funciona con una caldera solo, no 
necesita m á q u i n a ni maquinista, 
un labrador es bien capaz de c u i -
darla. Hay gran economía de com-
bustible y la instalación es bara t í -
sima. A l pedir precios es necesario 
indicar la profundidad del agua y 
que cantidad se desea en l i t ros ' por 
hora. 
JULIUS G. N E V I L L E 
11, PLAZA, DE PALACIO. 
BARCELONA 
Fábrica de Londres 
#>ikes ; l l ¡dró iue lro^ 
¿Sacar ímetros y 
Alambiques p a r a ensayos de 
vinos. 
Los mejores y más seguros 
W. J. BüERüW, 15, SFEíHltG UNE 
London, E . O. 
Ingenieros y Fabricantes de ins 
trumentos para todo lo concer-
niente al comercio de vinos. 
E n v í o gratis de ca t á logos , me-
diante ped'd-c. 
POLISULFUBO CALCICO LIQUIDO 
PARASlTiClüA FOR EXCELENCIA 
El mejor remedio que se conoce hasta hoy para combatir todas lag. 
enfermedades parasitarias de las plantas, es el uso oportuno de este lí-
quido. Así lo confirman las numerosas experiencias verificadas en to-
das las regiones de España con el polisulfuro preparado en esta casa. 
Son indiscutibles las ventajas que en eficacia, economía y comodidad 
reporta el uso de este Poto/ /wro cátóco sobre el ezufre, cal, sulfato de 
cobre, etc., etc , en el tratamiento del mi ld íu , o id ium, ennosisy demás 
enfermedades infeccioso-parasi íar ias que amenazan asóla r nuestros v i -
ñedos . Su uso debe y puede extenderse á los frutales y á todas las plan-
tas, incluso Jas forrajeras, para las cuales se ha ensayado en esta capi-
tal con bri l lante éxi to. 
UN R E A L L I T R O 
PORTES y ENVASES DE CUENTA DEL COMPRADOR 
Los pedidos al Laboratorio Qu ímico -Fa rmacéu t i co de Cerrada, Inde-
pendencia, n ú m . 16, Zaragoza. 
NUEVO METODO DE FABRICAR 
V i T I N T O 
| m r a poderf io c o n s e r v a r y e x p o r t a r , e o n p r e c e p t o s 
d e v i t i c u l t u r a y v á n i l i c a c i ó n , p o r 
D. Uim CORTÉS Y MORALES 
Tomo en 4.°, 300 pág inas , grabados y ca r toné , 2,50. 
Los pedidos por medio de los libreros de Madrid, á quienes se le»--
harán rebajas graduales. 
APARATOS de AGUAS GASEOSAS Sistema S. F r a n p s 
INTERMITENTES Y CONTINUOS PRODUCIENDO DE 2 0 0 A 5 0 0 0 SIFpHES CADA DIA 
D E 4 2 5 FRANCOS A 3 .000 FRANCOS 
Agua de Se/s, Limonadas, Soda Water, Vinos Espumosas, etc., etc. 
SIFONES SIFONES 
de vidrio blanco, aiul 
amarillo ó verde 
Palanca < Palanca 
pequeña \ grande 
2 fr v 2 fr. 15 H 
vidrio blanco, azul 
amarillo ó verdp 
Palanca ^ Palanca 
pequeña \ grande y ^ i t ' 
2 fr. ¡ 2 i r . 15 
P R U D O N et D U B O S T , Ingenieros-Mecánicos 
París, 210, bouhvard Voltaire, 210, París 
BOMBAS de todos sistemas y para todos usos. MOTORES DE GAS 
El prospecto gratis y franco 
Gran Deposito de Máquinas Agrícolas y Vinícolas 
ALBERTO AXILES. BARCELONA. 
15, PASEO DE L A ADUANA, 15 
j a B - a í o » p a r a v o m í í a t i r c ! I S ü t í s u 
Aparato y pulverizador NOEL 
el mejor que existe. . Ptas. 
Aparato y pulverizador EL 
CATALÁN el más econó-
mico Ptas. 




Guantes de malla » 17,50 
Bombas NOEL para trasiego, riego, etc., etc.—Filtros para v inosy 
toda clase de út i les para bodegas y almacenes de vinos.—Prensas y CB-
trujadoras para vinos y aceite.—Arados sist. "Veruette y otros.—Trilla-
doras, locomóviles , etc. . de la casa Rusten Proctos y O —Segadorasy 
Eastrillos.—Bombas cent r í fugas , locomóviles para riegos,—Bombas para, 
pozos, casas, etc.. etc.—Bombas contra incendios y equipos para Bom-
beros—Aventadoras, corta pajas, corta raizes.—Desgranadora de maiz, 
trituradores, etc., etc. 
C a t á l o g o s gratis, franco. 
Antigua casa CHAMPION et t LLAGMER 
J. OLUGNiER SUCESO» 
Privilegiado S. G. D. G. 
T O U R S ( I n d r e - e t - L o i r e ) 
Const rucción especial de 
F H E K S I S M E C á i J G A S 
Sistema de pa ra l e lóg ramo universal supri-
miendo la flexión del huso. ^ 
M A Q U I I V A S 
de soldar, rebatir y cimbrar el hierro. 
Env ío , sobre pedido, del Catálogo ilustrado. 
A los vinicnltores 
Les interesa conocer el admirable específico que hace desaparecer 
completamente el agrio y ácido de los vinos blascos y tintos; así cóme-
las diferentes aplicaciones que tiene para la v l t i y vin icul tura . 
Pedir prospectos, enviando sello para su remis ión, á D. Antonio de¿ 
Cerro.—Calle Mayor, n ú m . 45, Madrid. 
£3TABl.EC:i>UU SM 17US. 
Meucíón honorífica Londres )S51 y 1802, 
París 1855 y 1837, Chile 1875, áce. 
Máquinus jinra 
bombas para cta<:aiitar, grifos piat'-mios f 
de bronce, lacre pura botellas, litoehM 
aiambiques para *iuo, cepitas de aloriy 
barriles de cristal parí» e s jár in i s , fuiüla? f 
sacos de cuero mira muestras ,"!,•. 
OatáioRUK Ilustrados franco de porte, 
16, ca îvr XOWKSÍ s jrRJSfi*-» 
